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El virus de la leucosis bovina (VLB)
es un virus linfotrópico, miembro de la
familia Retroviridae causante de la leuco-
sis enzoótica bovina (LEB). La infección
por VLB puede permanecer clínicamente
silenciosa en la etapa denominada aleu-
cémica (AL) y con ausencia de viremia.
En el 30% de los animales infectados, la
misma se puede presentar como una lin-
focitosis persistente (PL), particular-
mente por incremento de linfocitos B.
Entre 1 y 5% de los casos puede manifes-
tarse como linfoma de células B, posterior
al largo período de latencia causada por
una represión del virus como una posible
estrategia para evadir la respuesta inmu-
nológica y permitiendo el desarrollo de
tumores. La prueba de reacción en ca-
dena de la polimerasa ha sido utilizada
para la detección temprana del LEB en
animales menores de seis meses y evita
reacciones falsas-positivas causadas por
transferencia pasiva de inmunoglobulinas
a través del calostro; otra ventaja radica
en la capacidad para detectar el virus en
animales inmunotolerantes.
El objetivo de este trabajo fue desarro-
llar e implementar una prueba para el
diagnóstico del provirus de virus de LEB
en un hato de conservación de bovinos
criollos Guaymí, mediante PCR anidada
en poblaciones criollas de la región cen-
tral de Panamá. Se tomaron 5 ml de san-
gre en tubos con anticoagulante EDTA de
2 bovinos criollos de la raza Guaymí del
núcleo de conservación del Centro Pací-
fico Marciaga de Río Hato, 2, sobre mues-
tras del núcleo de conservación del
Centro de Recursos Genéticos de Río
Hato y 7 del núcleo de conservación de
Estación Experimental El Ejido, sospecho-
sas de haber contraído el virus mediante
ensayos por inmunoabsorción ligados a
enzimas (ELISA) e inmunodifusión en
agar gel (AGID). Los resultados obtenidos
en el analizador de fragmentos muestran
una banda de 444 pares de bases corres-
pondientes al gen env viral de VLB. De los
11 animales analizados por la prueba de
PCR anidada, 8 animales resultaron posi-
tivos (73%) a la misma y 3 animales (27%)
resultaron negativos. Este resultado fue
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distinto a los obtenidos en las pruebas se-
rológicas realizadas al mismo grupo de
animales, donde el porcentaje de diagnos-
ticados positivos fue de 63 y 45% para
AGID y ELISA, respectivamente. Los re-
sultados obtenidos son similares a los ob-
servados por otros autores, quienes al
utilizar dos juegos de cebadores de ma-
nera anidada, incrementan la eficiencia de
la misma; sin embargo, esta no invalida la
utilidad de las pruebas serológicas, sino
que las tres deben ser utilizadas estratégi-
camente según las condiciones epidemio-
lógicas de determinada región.
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